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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejempiar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BoiJETÍN. 
(Ordenanza publicada er¡ el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de WM.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIIC 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-' 
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Keal orden de 6 de 
A b r i l de ia59). 
S U M A R I O 
Ministerio de Agriculiura 
Industria y Comercio 
Orden declarando i legal la f a b r i c a c i ó n , 
venta y tenencia de las p inzas toma-
corrientes. 
Administración provincial 
Comité provincial regulador del mer-
cado de trigo.—Circular. 
Administración mnnicipal 
Adictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio pa r t i cu la r . 
Ministerio de Agricnltiira 
Industria y Comercio 
O R D E N 
l imo. Sr.: V i s t o el expediente i n -
coado con m o t i v o de la c o m u n i c a -
ron d i r i g ida po r l a Jefa tura de I n -
^ s t r i a de C á d i z a l Consejo de I n -
¡ p t r i a , el 18 de Agosto de 1934, d a n -
0 cuenta de habe r a c u d i d o en queja 
^ lcha Jefa tura la Sociedad E l e c t r o 
"eral 
^ **• Portuense de venderse en esta-
. ecimientos de E l Puer to de Santa 
'^ria 
ia' unas p inzas t o m a c o r n e n t e , 
s e g ú n mues t ra que a c o m p a ñ a , que 
favorecen el t r aude de fllúido e l é c -
t r i c o , especia lmente en los con t ra tos 
a t an to a lzado: 
Vis tos los i n f o r m e s e m i t i d o s p o r la 
Jefa tura de I n d u s t r i a de C á d i z , p o r el 
Consejo de I n d u s t r i a y p o r la Aseso-
r í a j u r í d i c a , y el Decre to d e l M i n i s -
t e r i o de H a c i e n d a de 7 de Sep t i embre 
de 1935: 
Cons ide rando que, ev iden temente 
las p inzas t o m a c o r r i e n t e , a u n c u a n -
do p u e d a n tener otras ap l icac iones , 
pueden se rv i r para la c o m i s i ó n de 
fraudes de e n é r g i a e l é c t r i c a , y p o r 
t an to , debe ser p r o h i b i d a su venta : 
Cons ide rando que h a b i e n d o estado 
hasta l a fecha au to r i zada su ven ta , 
debe darse u n plazo a los que la po-
sean para su entrega, s i n i n c u r r i r e n 
p e n a l i d a d , ya que i n d i s c u t i b l e m e n t e 
puede habe r tenedores de las m i s m a s 
de buena fe. 
Es te M i n i s t e r i o a t e n i d o a b i e n 
d i sponer pocede dec la ra r i l ega l l a fa-
b r i c a c i ó n , ven ta y tenencias de las 
p inzas tomacor r i en tes , c o n c e d i é n d o -
se u n p lazo de u n mes, a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este O r d e n en la Ga-
ceta de M a d r i d , p a r a que los f a b r i -
cantes, vendedores y pa r t i cu l a re s que 
posean las refer idas p inzas las en-
t reguen en la Jefa tura de I n d u s t r i a 
de la p r o v i n c i a pa ra su i n u t i l i z a c i ó n , 
q u ed an d o incursos los tenedores de 
las mismas , pasado d i c h o p lazo , en 
la p e n a l i d a d s e ñ a l a d a en el Decre to 
de 7 de Sept iembre de 1935. 
L o que c o m u n i c o a V . I . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. M a d r i d , 7 de 
O c t u b r e de 1935. 
P. D., 
M . G O R T A R I 
S e ñ o r Subsecretar io de I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . 
(«Gaceta» de 22 de Octubre de 1935) 
IdminístraGíóD premia! 
Comité proviniMl Regulador 
del Mercado TrUuero 
L E Ó N 
C I R C U L A R E S 
E l E x c m o , Sr. Subsecre tar io de 
H a c i e n d a , con fecha 28 de Sep t iem-
b re ú l t i m o , me d ice l o que sigue: 
« E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o Jefe de 
este D e p a r t a m e n t o , c o n fecha de h o y , 
m e c o m u n i c a la s iguiente O r d e n : 
E l Decreto de 19 de Sep t iembre 
de 1933, figurado en la S e c c i ó n de 
M i n i s t e r i o de la Guer ra , de la Gaceta 
de M a d r i d de l d í a 21, a l crear en cada 
u n a de las capi ta les de la P e n í n s u l a 
e islas Baleares u n C o m i t é p r o v i n -
c i a l Regu lador d e l M e r c a d o T r i g u e -
r o , dec l a r ando a u t o m á t i c a m e n t e d i -
2 ^of íHí f fé í ) Oc 
sueltas las Juntas p r o v i n c i a l e s supe-
r iores de C o n t r a t a c i ó n de t r igos y las 
comarca l e s de l m i s m o n o m b r e , 
creadas en los a r t í c u l o s 2.° y 8.° de l 
Dec re lo de 24 de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
c o n subsis tencia de las delegaciones 
locales y v a r i a r l a f o r m a de percep-
c i ó n de l c a n o n de u n a peseta p o r 
q u i n t a l m é t r i c o co r respond ien te a 
las compra-ven tas de t r i g o que se 
r ea l i cen , hace necesario cohestar el 
n u e v o estado legal que en él se de-
t e r m i n a por l o preceptuado e n H a 
O r d e n de este M i n i s t e r i o , fecha 6 de 
Sep t iembre an te r io r , p u b l i c a d a en la 
Gaceta de M a d r i d del 17 de l m i s m o 
mes. E n consecuencia , este M i n i s t e -
r i o ha a t en ido a b i e n d i sponer : 
1. ° Pa ra todos los efectos de l a 
O r d e n de este M i n i s t e r i o fecha 6 de 
Sep t i embre ú l t i m o , se e n t e n d e r á que 
los C o m i t é s p r o v i n c i a l e s Regu lado-
res de l Mercado T r i g u e r o y sus De-
legaciones, c o m o organ i smos ú n i c o s 
que en l o sucesivo i n t e r v e n d r á n en 
la c o n t r a t a c i ó n de todo el t r i go p r o -
d u c i d o en la respect iva p r o v i n c i a , 
s u s t i t u i r á n en las ob l igac iones que 
aque l l a d i s p o s i c i ó n les i m p o n í a a las 
s u p r i m i d a s Juntas p r o v i n c i a l e s . Co-
marca les y sus Delegaciones, que c o n 
a n t e r i o r i d a d e j e r c í a n a q u e l l a i n t e r -
v e n c i ó n . 
2. ° Se t e n d r á presente que en las 
operac iones de c o m p r a - v e n t a a que 
se refiere el p á r r a f o c) del apa r t ado 
1.° de l a O r d e n c i tada , la par te d e l 
c a n o n cuya p e r c e p c i ó n es i n m e d i a -
t amen te rea l izable queda r e d u c i d a a 
66 c é n t i m o s por q u i n t a l m é t r i c o . 
3. ° L o s fabr icantes de h a r i n a s i n -
g r e s a r á n las cant idades que recau-
den , en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 13, 
p á r r a f o 2.° del Decreto , en las c u e n -
tas abier tas en las T e s o r e r í a s p r o v i n -
ciales y Cen t ra l de M a d r i d , en los 
d í a s que s e ñ a l a el a p a r t a d o 2.° de l a 
r epe t ida O r d e n de 6 de Sep t i embre . 
E n los m a n d a m i e n t o s de ingreso 
se h a r á n cons tar las fechas a que co-
r r e sponde la r e c a u d a c i ó n , el n ú m e r o 
de k i l o g r a m o s de h a r i n a de c u y a 
m o l t u r a c i ó n procede d i c h a h a r i n a . 
Estos datos s e r á n f ac i l i t ados p o r 
el f ab r i can te en d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
que , en los d í a s de ingreso presenta-
r á p o r d u p l i c a d o en las I n t e r v e n c i o -
nes de Hac ienda . 
U n o de los e jemplares se d e v o l v e r á 
a l presentador , d e s p u é s de cons igna r 
en el m i s m o l a fecha de presenta-
c i ó n y el sello de la o ñ c i n a . 
4.° Los Delegados de H a c i e n d a 
v i g i l a r á n es t rechamente el exacto 
c u m p l i m i e n t o de cuan to en r e l a c i ó n 
c o n l a r e c a u d a c i ó n del c a n o n de 
c o m p r a - v e n t a de t r i g o se establece 
en aquel las d ispos ic iones y en esta 
O r d e n , h a c i e n d o uso de las inspec-
ciones a q u é se refiere el p á r r a f o 4.5 
de l apa r t ado 5.° de la de 6 de Sep-
t i e m b r e a los efectos de i m p o s i c i ó n 
de sanciones c u a n d o h u b i e r e l u g a r y 
s i n p e r j u i c i o de las facul tades reser-
vadas en el a r t í c u l o 12 de l Decreto 
de 19 de los cor r ien tes a los C o m i t é s 
p r o v i n c i a l e s Reguladores de l Merca -
do t r i gue ro . 
ven ienc i a de n o re t rasar excesiv 
mente d ichas ofertas. 
L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1935 
Ingeniero-Pres idente , U r q u i z a . 
E! 
N o obstante l o avanzado del tiera 
po q u e d a n bastantes Ayun tamien tos 
y Jun tas vecinales o admin i s t ra t ivas 
s in c u m p l i r el Decreto de A g r i c u l t u -
r a de 7 de Sep t iembre ú l t i m o por lo 
que se d ic ta esta nueva C i r c u l a r , pre-
v i n i é n d o l e s que deben hacer cono-
cer a todos los tenedores de trigo 
c o m o a l t é r m i n o de l a r e c o l e c c i ó n , y 
en c u a l q u i e r caso, antes del 10 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , quedan obliga-
fabr ican tes de ha r ina s y m a q u i l e r o s 
de la p r o v i n c i a . » 
L e ó n , 9 de O c t u b r e de 1935.—El 
Ingen ie ro-Pres iden te del C o m i t é , U r -
qu i za . 
5.° L a presente d i s p o s i c i ó n se co- dos a declarar sus existencias de trigo, 
m u n i c a r á p o r las Delegaciones de ¡ p resen tando d e c l a r a c i ó n j u r a d a du-
H a c i e n d a a los respectivos C o m i t é s 1 p i l c a d a , u n o de cuyos ejemplares se 
para que, a su vez, l a t r a s laden a los I d e v o l v e r á sel lado a l interesado. 
D i c h a s dec la rac iones h a b r á n de 
extenderse en el m o d e l o ya enviado 
a todos los pueblos , que h a b r á n de 
fac i l i ta rse a los declarantes por sus 
A u t o r i d a d e s locales c o n la m á x i m a 
o j e c o n o m í a , h a b i l i t a n d o horas de of i-
j c i ñ a c o m p a t i b l e s c o n las faenas del 
E n p r o p i o i n t e r é s de los tenedores j c a m p o . 
de t r i g o , la Pres idenc ia de este Co-1 L o s e jemplares de las declaracio-
m i t é se cree o b l i g a d a a a dve r t i r l e s i nes que queden en las oficinas m u -
que l a c o n t r a t a c i ó n de d i c h o ce r ea l ' u i c ipa l e s se r e m i t i r á n a l Ingeniero 
e s t á somet ida a i n t e r v e n c i ó n o f i c i a l , j Jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a acom-
a s í c o m o que, para e l lo es necesario I p a ñ a d o s de r e l a c i ó n n o m i n a l y co-
ofrecer cuantas pa r t idas se deseen ¡ r r e l a t i v a que deta l le las cantidades y 
vender . i conceptos declarados . U n dupl icado 
Las ofertas h a n de de t a l l a r el n o m - : de t a l d e c l a r a c i ó n se c o n s e r v a r á en 
bre y ape l l i dos de l dec la ran te , ( e l t r i - i las o f ic inas m u n i c i p a l e s . 
go no dec la rado se cons idera c o m o 
inexis ten te a estos efectos), su resi-
denc ia ( p u e b l o y A y u n t a m i e n t o a 
que pertene y en que e s t á el t r i go ) , 
c a n t i d a d o f r e c i d a ( e n k i l o s o en q u i n -
tales m é t r i c o s ) , clase del t r i g o y pre-
c io que desea (se a d m i t e la i n d i c a -
c i ó n de «el p r ec io de tasa o f i c i a l .» ) 
D i c h a s ofertas pueden r e m i t i r s e 
d i r e c t a m e n t e a este C o m i t é ( G u z m á n 
e l R u e ñ o , n ú m . 4), o p o r m e d i o de 
los A l c a l d e s o p o r los S ind ica tos y 
E n t i d a d e s de c a r á c t e r a g r í c o l a . 
A l p r o p i o t i e m p o , esta Pres idenc ia 
adv ie r t e que se e s t á e s tud iando la I 
m a n e r a de f a c i l i t a r la venta de las 
pa r t i da s p e q u e ñ a s que n o excedan! 
de seis qu in t a l e s m é t r i c o s , pe ro s i n j 
que tales fac i l idades a l cancen a q u i e n | 
no tenga declaradas sus exis tencias • 
totales y d i spon ib l e s para la ven ta , j 
Siendo o b l i g a t o r i o p a r a este Co- j 
p o r 
T e n i e n d o en cuen ta l a i m p o r t a n -
c ia n a c i o n a l y p r o v i n c i a l que supo-
ne e l m á s exacto conoc imien to de 
las cant idades de t r i go existentes en 
el p a í s , c o n vistas a la c u e s t i ó n v i -
t a l de la p r o d u c c i ó n y comerc io de 
t a l cereal , esta Jefa tura conf ia en to-
das las A u t o r i d a d e s locales y los pro-
pios ag r i cu l to re s h a b r á n de contr i -
b u i r a l m e j o r y m á s comple to cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto, m á x i m e 
si se t iene en cuen ta que t r igo no 
de l a rado se cons ide ra c o m o no exi -
tente para la venta l í c i t a . 
L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1935.—t-1 
I n g e n i e r o Jefe, U r q u i z a . 
Administración 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdaeza ^ 
L a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y el 
s v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de ^ 
d e n r i gu roso de las ofertas, los t e ñ e - j A y u n t a m i e n t o fo rmados para e \> 
dores de t r i g o c o m p r e n d e r á n la con-1 x i m o a ñ o de 1936, p u d i e n d o d u 
m i t é a tender las demandas or-
—^—= 
el plazo de d iez d í a s presentarse c o n -
los m i s m o s las r ec l amac iones 
crean jus tas . 
tra 
que 
A s i m i s m o se h a l l a expuesto a l p ú -
blico du ran t e 15 d í a s pa ra o i r re-
clamaciones e l p royec to de presu-
puesto f o r m a d o para e l a ñ o 1936. 
Real compues ta de p l a n t a ba ja y 
p r i n c i p a l , s i n c o r r a l n i cuadras , que 
l i n d a : a l O r i e n t e , c o n A n d r é s Castro; 
M e d i o d í a , c o n el m i s m o A n d r é s ; 
Poniente , c o n cal le Real y a l Nor t e , 
c o n d e s a g ü e ; tasada en 80 pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la sala | 
a u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a | 
i ve in te de N o v i e m b r e p r ó x i m o v h o r a | 
Sad Esteban de Va ldueza , 25 de | de las doce de su raañana5 ^ - ^ ^ ; 
Octubre de 1935.—El A l c a l d e , D e - j d o a l o s i i c i t ado res que para t o m a r I 
metno G o n z á l e z . , par te en la su i3asta d e b e r á n cons ig - 1 
T - í na r p r e v i a m e n t e en la mesa de l Juz - i 
A y u n t a m i e n t o de ! gado o en el E s t a b l e c i m i e n t o d e s t i - í 
Joara j nado a l efecto, una c a n t i d a d i g u a l . 
Los r e p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u - i p o r I o m e n 0 S j a l d i e z p o r c i e n t o d e l \ 
ción t e r r i t o r i a l r ú s t i c a y pecuar ia , i v a l o r de la ñ n c a > no a d m i t i é n d o s e 
el p a d r ó n de ed i f i c ios y solares y la posturas que no c u b r a n las dos t f i r . 
ma t r í cu l a i n d u s t r i a l , e s t á n expuestos ceras partes de l a t a s a c i ó r i v que po_ \ 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este d r á hacerse e l remate a c a l i d a d de 
Ayuntamiento p o r el t é r m i n o de 
ocho dias los dos p r i m e r o s y diez 
la ú l t i m a , pa ra o i r las r ec l amac iones 
que se presenten. 
ceder a u n tercero. 
D a d o en L e ó n a v e i n t i c i n c o de O c -
t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
c i n c o . — E n r i q u e Igles ias .—El Secre-
t a r i o j u d i c i a l , P. H . C a s i m i r o M e -
n é n d e z . Formado p o r l a C o m i s i ó n de Ha 
cienda el p royec to de presupuesto j , 
municipal o r d i n a r i o de gas tose ingre- i 
sos de este A y u n t a m i e n t o para 1936, Juzgado, de i n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
queda expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r - D o n A n t o n i o Sevi l la G a r c í a , Juez de 
mino de q u i n c e d í a s para o i r rec la-
maciones. ' 
Joara, 28 de O c t u b r e de 1935.—El 
Alcalde, M á x i m o G i l . 
Mmlnlstraiidn de justicia 
i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d y p a r t i d o 
de Pon fe r r ada . 
Po r el presente hacer saber: Q u e 
en p r o v i d e n c i a d i c t a d a en este d í a 
en la pieza de r e sponsab i l i dad c i v i l 
! d i m a n a n t e de l s u m a r i o n.0 54 de l 
í co r r i en t e a ñ o , sobre tenencia i l í c i t a 
~ | de a r m a de fuego, c o n t r a C a m i l o 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de León i p a i i a L ó p e z , h o y expediente de apre-
t ó n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez de ; m i ó para efectivas costas causadas 
primera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de en d i c h o s u m a r i o y que ascienden a 
esta c i u d a d de L e ó n y su pa r t i do , la s u m a de c ien to ochen ta y una pe-
Por el presente hago saber: Que en ' setas con t r ece c é n t i m o s , he aco rdado 
este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a de l sacar a la venta en p ú b l i c a subasta. 
Sur y Oeste, zarzal ; Nor t e , F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z , r ad i can t e esta finca, en 
t é r m i n o de Yeb ra . 
Las cuales h a n sido tasadas, a m -
bas fincas, c o n j u n t a m e n t e en m i l 
q u i n i e n t a s pesetas. 
Condiciones 
Para t o m a r par te en la refer ida su-
basta, s e r á r equ i s i t o ind i spensab le 
cons igna r p r ev i amen te en la mesa 
de l Juzgado o e s t ab lec imien to dest i -
n a d o a l efecto, el diez p o r c i en to del 
v a l o r de la t a s a c i ó n , s i n c u y o r e q u i -
si to , no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a -
dor , d e v o l v i é n d o s e las cons ignac io -
nes respectivas a sus d u e ñ o s , una vez 
t e r m i n a d o el remate , a e x c e p c i ó n de 
la de l m e j o r postor que q u e d a r á en 
d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te de l 
pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . N o 
se a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l t i p o de 
t a s a c i ó n . 
Se hace constar que no h a n s ido 
sup l i dos los t í t u l o s de p r o p i e d a d de 
las f incas embargadas deb i endo c o n -
fo rmarse los l i c i t adores c o n la d o c u -
m e n t a c i ó n existente en los autos los 
que q u e d a n en S e c r e t a r í a para su 
e x h i b i c i ó n . 
D i c h a subasta p o d r á hacerse a 
c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
Y para que conste, exp ido y firmo 
el presente en Ponfer rada a v e i n t i t r é s 
de O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y c i n c o . — A n t o n i o S e v i l l a . — E l Se-
c re t a r io P. H . , J u l i o Fuertes , 
ofrendante pende cuenta j u r a d a 
promovida p o r el P r o c u r a d o r D . L u i s 
Fe rnández Rey, c o n t r a C l a u d i a Pas-
t a l Diez, vec ina de V i l l a f r u e l a del 
d u d a d o , en r e c l a m a c i ó n de cua-
^ocientas setenta pesetas con v e i n -
cinco c é n t i m o s , m á s c i n c u e n t a pe-
Setas m á s que p o r a h o r a se c a l c u l a n 
Para costas, y en la que p o r p r o v i -
^encia del d í a de ho}7, se ha acorda-
sacar a p ú b l i c a subasta, po r p r i -
ra ^ez, t é r m i n o de ve in te d í a s , s i n 
^Phr p rev iamente la f a l t a de t í t u l o s 
la^ fT e' Prec^0 en (Iue s ^ 0 tasa<ia 
. ^ca que fué emba rgada y de la 
f í e n t e d e s c r i p c i ó n . 
de Casa' en e^  casco del pueb lo 
Vl lUfrue la del Condado , a la ca l l e 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s y s in 
s u j e c i ó n a t ipo , los bienes embarga -
dos a l procesado m e n c i o n a d o , los 
que se r e s e ñ a r a n a c o n t i n u a c i ó n asi 
c o m o las cond i c iones a que se a jus-
t a r á d i c h o remate que t e n d r á l u g a r 
en la sala de a u d i e n c i a de este J u z -
gado e l d í a v e i n t i d ó s de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o y h o r a de las once de su 
m a ñ a n a . 
Bienes embargados 
1. ° P rado , en Ba lbene i to , en t é r -
m i n o de P o m b r i e g o y de Castro , de 
48 á r e a s , l i n d a : N o r t e , c a m i n o ; Sur , 
Oeste y Este, c a m i n o . 
2. ° V i ñ a , en la S a l i n a , de d iez 
á r e a s , l i n d a : Este, Celes t ino A l v a r e z ; 
A N U N C I O PARTICULAR 
C O M U N I D A D D E R E G A N T E S 
D E V E G A Q U E M A D A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o 
p o r el a r t í c u l o 44 de las Ordenanzas 
de esta C o m u n i d a d , se c o n v o c a a 
J u n t a general o r d i n a r i a de todos los 
p a r t í c i p e s para el d í a 1.° de D i c i e m -
bre p r ó x i m o , a las tres de la ta rde , 
en el s i t io de cos tumbre , a l obje to de 
ocuparse de los p a r t i c u l a r e s que 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 52 de d i chas 
Ordenanzas , y si en d i c h o d í a no se 
r eun ie re suf ic iente n ú m e r o de regan-
tes pa ra t o m a r acuerdos, se ce lebra-
r á en segunda c o n v o c a t o r i a a l d o -
mmgo__RÍsiiiente a la m i s m a h o r a , 
l-ra que sea e l n ú m e r o 
"stan. 
da* 18 de O c t u b r e d e 
bidente, B e n i t o L ó p e z . 
N ú m . 815 . -10 ,00 pts. 
Ministerio de Trabajo , l u s í m a y Sanidad 
Oficina central de Colocación y Defensa contra el paro 
Estadística de! paro obrero involuntario en España en 31 de Agosto de 1935 
6 R U P 0 D E A C T I V I D A D E S AGRÍCOLAS, I N D U S T R I A L E S 
ARTÍSTICAS. E T C . 

























del m a r 
de la a l i m e n t a c i ó n 
» ex t rac t ivas 
-S iderurg ia y m e t a l u r g i a 
- P e q u e ñ a m e t a l u r g i a 
- M a t e r i a l e l é c t r i c o y c i e n t í f i c o . . . . . . . 
- Indus t r ias Q u í m i c a s 
» de la c o n s t r u c c i ó n 
» de la m a d e r a 
» text i les . . 
» c o n f e c c i ó n , vest ido y tocado . 
-Artes G r á f i c a s y Prensa 
-Transpor tes f e r r o v i a r i o s 
-Otros t ranspor tes terrestres 
-Transpor tes m a r í t i m o s y a é r e o s 
-Agua , gas y e l e c t r i c i d a d 
-Comun icac iones . . . . . 
-Comerc io en general 
- H o s t e l e r í a 
-Servicios de h ig iene 
-Banca , Seguros y Of ic inas 
- E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
-Otras i n d u s t r i a s y profesiones 
T o t a l pa ro i n d u s t r i a l (2 a 24). 
T R A B A J A D O R E S E N P A R O F O R Z O S O 
C O M P L E T O 


















































































H a n r e m i t i d o ho j a e s t a d í s t i c a 136 pueb los que no l o h i c i e r o n en e l mes a n t e r i o r . 
Con r e l a c i ó n a l m i s m o mes de l a ñ o a n t e r i o r de 1934, h a n contes tado 704 pueb los m á s . _ 
A fin de f a c i l i t a r l a c o m p a r a c i ó n de los datos del mes a c t u a l c o n i g u a l mes d e l a ñ o pasado, se h a n t r a n ^ 
f o r m a d o las cifras de d i c h o a ñ o a i g u a l base de o b s e r v a c i ó n e s t a d í s t i c a que las de l a ñ o ac tua l , o f r eoen o 
s iguiente c o m p a r a c i ó n en las globales: -
A g r í c o l a c o m p l e t o . . 
» p a r c i a l 
I n d u s t r i a l comple to . 
» p a r c i a l . . . . 
T o t a l c o m p l e t o . . . . . 
» p a r c i a l 
T O T A L G E N E R A L . 
















D I F E R E N C I A S 
E n m a s 
4.682 
2.097 






E l Jefe de la O f i c i n a Cen t ra l de C o l o c a c i ó n ,
